








The  main  objective  of  this  work  is  to  study  the  influence  of  different  plastic  hinge  models  on  the 












los  métodos  empleados  con  mayor  frecuencia  por  el  ingeniero  estructural,  debido  a  su  relativa 
simplicidad y a las prescripciones dispuestas en la normativa de diseño para su implementación. Este 
tipo de análisis proporciona información relevante desde el punto de vista sísmico, como es la capacidad 
resistente  y  de  deformación  de  la  estructura.  El  análisis pushover  se  puede  implementar  siguiendo 
diferentes estrategias, como el modal pushover [1], el consecutive modal pushover [2], el upper bound 
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análisis no lineal. Así, conceptos como el momento de plastificación My, el giro de plastificación θy y el 



































ACI‐318‐08  [18]. Las expresiones calibradas con  la selección de ensayos son aplicables, por  tanto, a 
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De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  EC‐8,  en  todos  los  análisis  realizados  se  han  considerado  dos 
distribuciones  de  carga  lateral:  (i)  una  distribución  uniforme,  constituida  por  fuerzas  laterales 
proporcionales a las masas de las plantas con independencia de su altura, y (ii) una distribución modal 






Las  rótulas  plásticas  presentan  curvas  de  respuesta  momento‐giro  definidas  por  control  de 











plastificación My superiores a  los obtenidos con  la expresión de Biskinis y Fardis [8] y  lo que ETABS® 
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La  Fig.  7  muestra  las  curvas  de  plastificación  de  los  pilares  de  los  pórticos  analizados,  obtenidas 















plásticas,  aumentando  el  valor  de Fb  con  los  valores  de My.  Este  aspecto  justifica  que  los  máximos 
valores  de  Fb  se  alcancen  al  considerar  las  rótulas  plásticas  modelizadas  mediante  las  expresiones 
calibradas [12], pues, de acuerdo con  las Fig. 5 y 6, éstas presentan  los mayores valores de My. Otro 
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ETABS® [10, 11]  128  278  0,197  169  243  0,189 
Biskinis y Fardis [8, 9]  116  279  0,204  176  243  0,186 












ETABS® [10, 11]  175  251  0,109  175  189  0,093 
Biskinis y Fardis [8, 9]  169  267  0,118  179  195  0,108 
Expresiones calibradas [12]  210  364  0,172  220  267  0,127 









Si se analiza  la  influencia de  la altura de  la estructura,  la mayor flexibilidad de  los pórticos de ocho 
plantas propicia generalmente la obtención de valores superiores de δ e inferiores para Fb y Sa/g. Las 
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expresiones de Biskinis y Fardis [8, 9] obtienen los mayores valores de δ, llegando a proporcionar el 
doble  de  lo  obtenido  por  ETABS®  [10,  11].  Estas  expresiones  presentan  además  los  menores 
porcentajes de disminución de Fb para el punto de colapso, habiéndose considerado como excepción 





















ETABS® [10, 11]  391  269  0,217  15  354  226  0,153  15 
Biskinis y Fardis [8, 9]  805  414  0,308  15  547  277  0,212  10 


















ETABS® [10, 11]  496  258  0,125  22  537  167  0,074  14 
Biskinis y Fardis [8, 9]  998  405  0,216  13  967  278  0,144  11 





la  utilización  de  diversas  expresiones  empíricas  de  comportamiento  seccional,  capaces  de  ofrecer 
conceptos relativos a los estados de plastificación y último de la sección. 
La mayor capacidad resistente y de deformación de la sección ofrecida por las expresiones calibradas 
propuestas  [12]  respecto  a  lo  modelizado  en  ETABS®  [10,  11]  justifica  la  obtención  de  valores 
superiores en Fb y δ, aspecto que implica una mayor resistencia y capacidad de deformación a nivel 





conservadores. Dicha comprobación  resulta  tanto más  interesante cuanto mayor es  la altura de  la 
estructura,  aspecto  que  incrementa  las  diferencias  obtenidas  entre  los  distintos  métodos  de 
modelización de rótulas. 
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El hecho de que las expresiones propuestas en [12] estén calibradas con una selección de ensayos que 
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